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計 男 女 計 男 女
年 齢
言十 -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・・...... 10.648 6.756 3.891 8. 7 10.2 6. 9 
16-19 ........................・・.... 193 116 78 3. 1 3. 7 2. 6 
20-24 -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......... 322 207 116 2. 5 3. 1 1.9 
25-34 .............................. 2.010 1. 232 778 6. 2 6. 9 5. 3 
35-44 -・・....・・・・・.................. 3. 107 1. 977 1. 130 9. 2 10.9 7. 3 
45-54 -・・・・・..・・・・・・・・・・・・.......... 2.460 1. 532 927 10.5 12.3 8. 5 
55-64 .............................. 1. 599 1. 040 560 14.2 16.9 11. 0 
65歳以上 ........................... 956 654 303 26. 0 31. 3 19.0 
産 業
農業 -・・・・・・・・・・・・・................... 1.645 1. 197 448 48. 3 46. 9 52.4 
非農業 -・・・・・・....................... 9. 003 5.560 3.443 7. 5 8. 7 6. 2 
鉱業 -・・・.......................... 13 12 1.9 2. 1 1.0 
建設業 -・・・・・・・・・・・・・・............ 1.506 1. 397 109 20. 1 20. 6 15.2 
製造業 ...................・....... 426 278 149 2. 1 2. 0 2.3 
運送及び公益事業 -・・・・・・・・... 385 327 58 4. 4 5.3 
卸売業 .........................・ー 345 276 69 7. 3 8. 2 5. 1 
小売業 .............. 1. 561 786 775 7. 4 7. 7 7. 2 
金融・保険・不動産業 ... 625 402 223 7.7 12.0 4. 6 
サービス業 ..........・・......... 4. 142 2. 082 2. 060 9.6 12. 7 7. 8 
従業上の地位
経営者 -・・・・・・・.......ー・・・・・・・・・・・... 1. 600 1. 105 495 9. 8 1. 9 7. 1 
専門職 -・・・・・・・・・・・・ー................ 1. 506 906 600 8. 6 10.9 6. 5 
技能職 -・・・・・・・・・・・・・・............... 92 6 26 2. 4 3. 6 1.3 
営業職 .............................. 1.807 1. 091 716 12.2 14.5 9. 8 
事務管理 480 45 435 2. 6 1. 1 3.0 
サービス職種 .......冒............. 1. 178 207 971 7. 0 3. 0 9. 6 
手工芸及び修理 .......・・・........ 1. 739 1. 608 131 12.9 13. 1 10.5 
運転操作・作業員職種 ..... 639 508 131 3. 6 3. 8 3. 0 
農作業及び関連職種 ...... 1.606 1. 220 386 4. 3 41. 7 5. 1 
フルタイム・ノfートタイム別
フルタイム就業者 -・・・・・・・・・・.... 7. 680 5. 531 2. 149 7. 7 9. 4 5. 2 
ノ fートタイム就業者 ...... 2. 968 1. 226 1. 742 12. 7 16. 1 11. 1 
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る。多くの下請負業者が身をもって知ったのは， r下請たたき j が大手請負業者の収益づく
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に小さいのが， リーダーや親方に率いられる作業集団だ。このリーダーあるいは親方は，
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